











EBS 422'2 . EKONOMI MINERAL
illaca: [2 jam]
Arahen kepede Gelon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAitl (6) muka surat bercetak dan
DUA (2) LAMPIRAN sebelum anda rnemulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab E$J1PAT (4) soalan sahaja. Jawab DUA (2) soalan dari BAHAGIAN A dan DUA (2)
soalan dari BAHAGIAN B.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru'
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.






1. Unjuran aliran tunai untuk satu projek perlombongan dijadualkan seperti berikut:-
[a] Sekiranya cukai pendapatan dikenakan mengikut kadar 50o/o daripada
Pendapatan Kena Cukai Tahunan, jadualkan Aliran Tunai Bersih
pendapatan bagi projek tersebut dariTahun t hingga Tahun 8.
(25 markah)
lbl Kirakan Nilai Kini aliran tunai bersih pendapatan jika ltos modal ialah
1oo/o.
(25 markah)































































Kirakan Tempoh Bayar Balik untuk projek.
IEBS 422&l
(15 markah)
Sebuah syarikat mempunyai pilihan untuk membeli samada Mesin A atau Mesin
B kerana keduaduanya boleh menjalankan sesuatu kerja sama baik.
Jika pelaburan permulaan dan perbelanjaan tahunan adalah sepertidibawah dan








Pelaburan permulaan . ., .















Aliran-aliran tunai yang berikut adalah untuk dua cadangan pelaburan saling




































4. Anda sebagai pemilik kilang pembuatan jubin diberi kontrak untuk menghantar
o 10 000 keping jubin sehari. setiap kali anda memulakan produksi, anda kena
belanja $20.00 dan semasa operasi, kilang anda berupaya mengeluarkan 25















Satu alat berharga $10 000 dan tidak mempunyai nilai sisaan selepas
pemasangan. Pengeluar alat menjamin segala kos penyenggaraan dan kos baiki
untuk tahun pertama. Pada tahun kedua, kos penyenggaraan dan baiki adalah
$600 dan akan meningkat pada kadar $600 pada tahun yang seterusnya' Jika i
= 8o/o, kirakan jangkamasa guna alat berikut bagi kos tahunan yang minima'
(100 markah)
Kirakan kapasiti harian Cp untuk sistem kapasiti yang ditunjukkan dalam


















c{ 1500 -7.00 - tz.oo
{400. 8,00- 15.00c2
c3 {200 6.00 - 10.00
c4 tE00 6.00 - 1.1.0o
c5 1000 8.00 - 13.00
1600 7.00 - 16.00c8
c7 2000 9.00 - 16.00
r7(n 9,00 - 16"00ct
r300 10.00 - 15.00c9
rc00 8.00 - 15.00cr0
TABLE A (DISCOUNT TACTORS) fe* +r;,1zj
PRESDI{T VALUE OF t AT r?ro ,t;lr: (l * r}')
(rtl ftunr lt tltcr tho dccintrl point)
YUAR (n)
stclgtrllrr:lrrze
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